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ANO XV].
DIARIO
Madrid 11 de mayo de 1921. NUM. 102.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones ilisertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
"'".".•••■
SITAILA Tz¿To
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Reeuelve instancia del C. de C. D. I. Fort.
Autoriza a los jefes, ofloiales e individuos de clases subalternas que
tengan hijos o hermanos que se presenten r. Ingreso en la Escuela
Naval Militar o Academias militares, para que puedan acompañarles,
siempre que las necesidades del servicio lo permitan.—Convooa a
oposición para cubrir plazas de aprendices torpedistas- electricistas.
Resuelve consulta de laS. E. de C. N.—Aprueba modificaciones en
dos Inventarlos.
SettOrki Cíldal
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Ignacio Foil y Mora
les do los Ríos, en súplica de quo so le concedan
cuatro meses de licencia, por enfermo, para la Po
nínsula, percibiendo sus haberes durante el dis
fruto de la misma por la Habilitación general do
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, de conformidad con lo
propuesto por el Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 9 de mayo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDASV. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
SERVICIOS AUXILIARES. -Destino al Of. 4." del cuerpo de Archiveros
D. L. Blanco.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Declara desiertas unas oposicio
nes.--Concede recompensas, al personal que expresa. --Dispone se
convoquen elecciones para representantes de las clases que expresa
en la Junta Consultiva.---Dispone se fije una fotografía del interesado
en los documentos que extiende el Tribunal de exámenes para pilo
tos y capitanes de la Marina mercante. -Sobre reconocimiento de bu
ques mercantes que presten servicio subvenjonados por el Estado.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba gastos de Justicia.
Autorizaciones
Circular .—Exemo . Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien autorizar a los Jefes, Oficiales en in
dividuos de las vlases subalternas de la Armada
que tengan hijos o hermanos que so presenten a
ingreso en la Escuela Naval 1ilitar, para que pue
dan acompañarles, siempre quo lo permitan las
atenciones del servicio, y en caso do que on la fe
cha quo deban pasar la revista administrativa se
hallasen ausentes de sus destinos. pasen ústa por
medio do justificante, sin que tal autorización dé
derecho a abono de pasaje ni otro gasto, no alcan
zando la autorización de referencia a los que so en
cuentren embarcados en buquos quo -se hallen on
tercera situación.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ntinistro
de Nlarina, h) digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-- Dios guarde a V. muchos ailos.--Ma
drid 9 de mayo do 1921.
El Almirante .j ,te (101 Estado Mayor neutral,
Glibrid Antón.
Sr. Almirante ,lefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores....
41111....
Circular .— Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien autorizar a los Jefes, oficiales y cla
se.; subaltornas do 1a Armada quo tengan hijos o
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hermanos que se presenten a ingreso en las Aca
demias Militares, para que puedan acompañarles
siempre que lo permitan las necesidades del servi
cio íy en caso de que en la fecha que deban pasar
la revista administrativa, se hallaren ausentes de
sus destinos, pasen ésta por medio de justificante
sin que tal autorización dé derecho al abono de pa
saje ni ningún otro gasto, no alcanzando la autoi
zación de referencia a los que se encuentren em
barcados en buques que se hallen en tercera situa
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lodigo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión,
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción da Marina
en la Corte.
Señores...
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: 1." Se convoca a exámenes de
oposición para cubrir seis plazas de aprendices
torpedistas-electricistas.de la Armada.
2.g Los exámenes se regirán por el Reglamento
de 31 de enero de 1919 (D. O. núm. 38) y real orden
de 25 de mayo de 1917 (D. O. núm. 118), para el
reconocimiento médico.
3.' Para tomar parte en esta convocatoria se
necesitan reunir los requisitos siguientes:
a) Ser ciudadano español.
b) Haber cumplido los diez y ocho años y no
los veinticinco de edad, antes del día de la fecha
que señala la convocatoria para empezar los exá
menes.
e) Tener la aptitud física necesaria para el ser
vicio de la Marina, con arreglo al cuadro de exen
ciones vigente para la marinería.
d) Carecer de tolo impedimento para ejercer
cargos públicos y ser de buena vida y costumbres
e) Haber trabajado con aprovechamiento dos
años, cuando menos, como operario en talleres de
metales del Estado o de particulares acreditados a
juicio del Ministro de Marina. También pueden
concurrir los marineros electricistas de la Ar
mada.
I) Ganar en pública oposición, ante una Junta
constituida como previene el art. 7.° del real decre
to de 2 de marzo de 1916 130. O. núm. 54), en la que
aprobarán los conocimientos del programa que
después se detalla.
4.* Los aspirantes a torpedistas-electricistas
(aprendices), solicitarán examen en instancia diri
gida al Ministro de Marina, formulada en papel se
llado de 11.* clase, y que en unión de los docu
mentos que después se detallen y bajo recibo, en
tregarán en las Comandancias militares de Marina,
de las ciudades que en la convocatoria se expresan
un mes antes, por lo menos, de la fecha en que
deban comenzar los exámenes, teniendo por no
presentadas las que se reciban después.
En el caso de ser militar, marino o individuo de
la Maestranza de los arsenales dirigirá la instancia
por conducto de ordenanza.
5 a A las instancias deberán acompañar:
Acta civil de nacimiento legalizada.
Cédula personal, que se devolverá al interesado
después de hacer la correspondiente anotación.
Certificado de la Autoridad municipal del pue
blo de su residencia y del Registro de Penados y
Rebeldes, librado y legalizado con fecha posterior
a la publicación de la convocatoria, en la que jus
tifiquen que están en posesión de los derechos del
ciudadadano español, se hallan en pleno goce de
sus derechos políticos y son de buena vida y cos
tumbre.
En el caso de ser militar o marino, los certifica
dos procedentes de la Autoridad municipal y del
Registro central de Penados, se sustituirán por la
hoja Historial de sus servicios conceptuada.
En el caso de pertenecer a la Maestranza de los
arsenales, además de los documentos citados,
acompañarán certificado de conducta expedido por
el Jefe del ramo a que pertenezca.
Además, todos deberán acompañar certificado
que demuestre la condición que exige 'el inciso e)
de la regla 3.a expedido por el Director de los ta
lleres particulares en que hubiese trabajado, visa
por la Autoridad de Marina o Municipal corres
pondiente, e informado a ser posible con las noti
cias que tengan respecto a la importancia del ta
ller, o por el Director técnico de los talleres del
Estado en caso de trabajar en éstos.
6•" Los exámenes se verificarán en Cartagena,
Cádiz y Ferrol, dando comienzo en 1.° de julio _en
el orden que se expe esa.
7.' Los opositores serán reconocidos por una
‘Junta de dos médicos de la Armada o del Ejército
por orden del Comandante de Marina, a cuyo fin
este solicitará oportunamente del Capitán general
del departamento o de la Autoridad Militar el nom
bramiento de los que resulten necesarios, de no
existir personal bastante a sus órdenes.
8•" Los opositores que resulten con aptitud físi
ca, antes de empezar los exámenes, entregarán al
Secretario del Tribunal la cantidad de treinta pese
tas en concepto de derechos de examen.
9•11 Se recomienda muy eficazmente a los Co
mandantes de Marina, autorizados, y a los jefes
que deban cursar las solicitudes, que no admitan
éstas, ni menos les den curso. si no son presetadas
con todos los documentos y requisitos prevenidos.
Dic'hos Comandantes y Jefes, enviarán las solici
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tudes a este Ministerio a medida' que le sean pre
sentadas.
El plazo para cursar las instancias a la Superio
ridad, terminará el 15 de jimio del año corriente.
Al día siguiente, los comandantes de las Coman -
dancias de Marina autorizadas y los Jefes de los
solicitantes militares, comunicarán por telégrafo a
este Ministerio el número de solicitudes que hayan
cursado.
10.a Por las Autoridades de Marina de las pro
vincias y distritos se anunciará esta convocatoria,
dándole la mayor publicidad posible.
11.a Los programas con arreglo:a los cuales se
ha de prestar examen serán los siguientes:
Trabajos prácticos.
Trabajos de ajuste, bien a lima o a torno, de va
rias piezas acotadas en un cróquis.
Forjar de antemano estas piezas, si el material
lo permite.
Soldar tubos de cobre y de latón en platillos y
en injerto.
Manejo práctico del torno.
Conocimiento de los diferentes metales.
Trabajos en líneas de conducción de energía eléc
trica.
Aritmética.
Numeración hablada y escrita. Suma, resta
multiplicación y división de los números enteros
Operaciones con los quebrados y decimales.—Sis
tema métrico decimal.----Razones y proporciones
Regla de tres, sim-pie y compuesta. Potencias.
Geometría.
Definiciones de línaas, ángulos y ',triángulos.—
Polígonbs.—Escala, relación de la circunferencia
y el diámetro.—Medida de los ángulos.—Reglas
prácticas para hallar el área del triángulo, del rec
tángulo, del polígono y de un círculo; áreas y vo
lúmenes de paralelepípedos rectangulares, de un
prisma, de un cilindro, de una pirámide, de un
cono y de la esfera.—Construcción de polígonos re
gulares.— Polígono estrellado. Cortes de cilin
dros, de cono y de esfera.
Física.
Peso del aire. Presión de la atmósfera por cen
tímetro cuadrado.—Energía.— Fuerza.— Trabajo
Potencia.— Velocidad.— Aceleración.— Gravedad
Luz.—Descripción y uso de manómetro y termó
metro.—Dilatación y contracción de los metales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina,-lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de mayo de 1921.
El Almirante (Tete del %atado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
1Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Señores .....
Bases Navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial mí
mero 589 del 10 de marzo último, del Presidente de
la Comisión Inspectora del arsenal de Cartagena,
trasladando comunicación número 6.594 del 18 de
febrero, del Delegado de la S. E. de C. N., propo
niendo colocar en los cañoneros guarda-costas ti
po B número 2, palos de acero con suplemento de
madera de las características que se indican en el
plano que acompaña a la ya citada comunicación
en vez de los de madera de pino de tea cual se ex
presa en las especificaciones, S. NI. el Rey ( D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, y la Jefatura de Construcciones Nava
les, Civiles e Hidráulicas, se ha servido aprobar
la modificación, siempre que esti no implique
variación alguna en las condiciones de precio, pla
zo y demás fijadas en el contrato o en la orden de
ejecución.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci -
viles e Hidráulica.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación mí
mero 125, fecha 19 de febrero próximo pasado, del
Comandante general del arsenal de la Carraca,
que eleva a este Ministerio expediente acompaña
do de duplicada ¡'elación valorada de efectos que
interesa sean baja en el inventario del torpedero
número 6, y cargo del maquinista electricista, se
gún reseña que se acompaña, el Rey (q. D. g ), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central de la Armada, ha tenido a bien apro
bar la baja al inventario que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento yefectos.---Diosguarde a V. E. muchos años. Madrid 27
de abril de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal do la Carraca.
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ilterseña de referencia
Relación de los efectos que se dan de baja en el inventariodel lorpedero núm. 6 y cargo del maquinista electricista,
MAQUINISTA ELECRICISTA
DISMINUCIÓN
VALOR
Pesetas.
1 Un manipulador con dos hembras de enchufe
una de dos y otra de siete támas
3 Tres lámparas dobles (rojas y blancos)6 Seis bombillas de filamento de carbón de 16
bujías
1 Un cable flexible de dos conductoros con
trenza de cáñamo provisto de _un machode tomas para el manipulador14 Catorce. ídem ídem de siete ídem con ídem
para el ídem
1 Una caja completa con macho de siete conductores
Dos tirantes de alambre galvanizado de un
metro de largo cada uno con gancho en cada extremo para unir las lámparas entre si.
1 Un prensa estopa para 45 mm. diámetro ex
terior
1 Vna cruceta con polea y cáncarnQs para las
guías
1 Una ídem sin ídem con ídem para las ídem2 Dos guías de alambre galvanizado de 18 ruma
mena y 16 metros largo total1 Una driza alquitranada de 38 mm. mena y.18
metros largo
1 Un cable galvanizado de 24 Mm
1 Una beta alquitranada de 18 mm. mena..j,
1 Un grillete para conectar la driza a las lám
paras
1 Un 'gancho doble dé hierro galvanizado..
1 Un guarda cabo de ídem ídem
1 Un arbotante en la cruceta del
1 Una cornamuza
1 -Un cáncamo en la cubierta
RESPETO
Dalo.
1 Un cristal rojo
1 Un ídem blanco
2 Dos bombillas de 16 bujías, filamento de
carbón
900,00
450,00
15,00
15100
42,00
40,00
12,00
25,00
15,00
8,00
-241t 0
18,00
1,50
1100
1,00
1,25
1,00
12,00
'25,00
10,00
10,00
10,00
3,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación, fe
cha 26 de marzo del corriente año, del Comandan
te general del arsenal de Ferro], que eleva a este
Ministerio expediente acompañado de duplicada
relación valorada de las modificaciones que inte
resa se introduzcan en el inventario de la Coman
dancia de Marina de aquel puerto, según reseña
que se acompaña, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
de la Armada, ha tenido a bien disponer se apruef
ben las modificaciones al inventaí.io que se intere
san.
Lo que de real orden, comunicada por él-Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
27 de abril de 1921.
A:mirante Jefe del Estado Mayor eetitta
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
sr. Comandante general del arsenal de Ferro].
Reseña de referencia
Relación de las modificaciones que se introducen en el in
rentario de !a Comandancia de Marina del puerto de
Ferrol.
DESPACHO DEL JEFE
DONDE DICE
3 Una escribanía de plaqué
o electro, plata 17
11 Una lámpara colgante pa
ra petróleo 27
13 Un sofá renchido forrado
de yute, núm. 2 430
15 Dos butacas renchidas fo
rradas de yute, núm. 2 50
18 Dos portieres, uno de yu
te y otro de reps 18
DEBE DECIR
Un tintero eclipse. 17
Una lampara col
gante eléctrica 27
Un sofá renchido
de pergamoide
Dos butacas ren
elidas, forradas
de pergamoide 50
Dos por- tieres de•
yute 18
DESPACHO DEL SEGUNDO Y ESCRIBIENTES
39 Dos cómodas de caoba 1130 Una cómoda de
caoba y un arma
rio de castaño... 100
41 Un estante de pino grande Un armario gran
para libros 35 de pinopara libros 35
Servidos auXifiares.
Cuerpo de Archiveros
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Capitán
general del departamento de Catitagena, de 26 de
abril último, en la que da cuenta a este Ministerio
de haber dispuesto que el oficial Mayor del Cuer
po de Secciones de Archivo, D. Juan Martínez
.Méndez, hiciese entrega del archivo de aquella de
pendencia y el militar de Filipinas, al oficial 4.° del
Cuerpo de archiveros, D. Luis Blanco Campano,
en cumplimiento a lo que previene la real orden de
20 de mayo de 1912 (D. O núm. 114), S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determina
ción de la Superior Autoridad del referido depar
tamento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 5 de mayo de 1921.
El Almirante Jefe del Estad. Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Cor tralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general. del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
NaVegacióny pesca marítima
Personal de la Sección de Hidrografía
Excmo. Sr.: Habiendo sido desaprobados todos
los opositores que, se han presentado para cubrir
dos plazas de alumnos de la Escuela gratuita de
La La elección de Vocales representantes de los ma
quinistas navales que, según el Reglamento, ha de durar
dos meses, se verificará durante los de mayo y junio del
año actual.
Durante estos dos meses, y previo aviso de la autori
dad local de Marina, el personal de dicha clase presenta
rá en la Dirección local en que pueda encontrarse, el voto
escrito en una papeleta blanca, con el nombre del candi
dato que cada uno tiene derecho a elegir, la que entre
gará, doblada y sin firmarla, dentro de un sobre cerrado
blanco. Este sobre contendrá en su parte exterior el
nombre y apellidos del elector, escrito y firmado por él
el cual lo escribirá y rubricará nuevamente en una lista
por orden numérico, que se llevará al efecto en el Cen
tro o dependencia donde emitan su voto.
Al recibir el sobre el funcionario encargado de ello,
anotará en el mismo, al pié de la firma del votante. el
número de orden que le corresponde en la lista y estam•
pará el sello oficial
Estos electores presentarán juntamente con el sobre
firmado, el título de su profesión, en el que la autoridadlocal de Marina que haya recibido el sobre, pondrá la pa
labra(votó»' la fecha y el sello de la oficina, y devolverá
al votante el título acreditativo de su personalidad.
Los maquinistas que se encuentren en el extranjero
entregarán su voto en la misma forma expuesta, al Cón
sul respectivo, dentro del mismo plazo de dos meses fijados, cuyos votos serán remitidos por el Cónsul al Direc
tor general, por conducto del Ministerio de Estado.
La Dirección general lo remitirá, si aún hubiera tiem
po para ello, a la Dirección local de la Comandancia de
Marina de la inscripción del votante; en otro caso, los
reservará a los efectos del escrutinio general.
El día 30 de junio próximo se declarará terminada la
elección, y cinco días después, o sea el 6 del próximo
mes de julio, a las cuatro de la tarde, se verificará el es
crutinio parcial en cada Dirección local de la capital dela provincia marítima, a cuyo efecto, en esos cinco días,deberán ser remitidos a la Comandancia de Marina con
las respectivas listas, los sobres que contengan las pape-.tetas de votación que hayan sido present'adas en otras
Direcciones locales o_hayan llegado del extranjero, a laDirección general, a tiempo de ser remitidos a la indica
da capital de provincia.
El acto del escrutinio parcial, que se celebrará en el indicado día en las Direcciones locales de las capitales deprovincia marítima, será público, y se constituirá la Mesa
al efecto bajo la Presidencia de un oficial de dicha Di
rección y dos maquinistas navales designados entre los
más jóvenes que a esa hora se encuentren en el local, teniendo derecho cualquiera de los individuos que formanla Mesa, a pedir la confrontación de las firmas que figu
ren en los sobres, con las estampadas en las listas de re
ferencia.
El Presidente abrirá los sobres, y extrayendo las papeletas, sin desdoblarlas, las depositará en una urna de cristal, teniendo en-cuenta para ello que, si en un sobre apareciesen varias papeletas, será válida Únicamente la queesté doblada; si fuesen varias las dobladas con igual candidatura, será válida una sola, y si son distintas, la que
aparezca primero con los nombres de frente, y además,
que si las papeletas contuviesen más nombres que candidatos, solo se tendrá por válido el nombre que aparez
ca primeramente escrito.
Si en la confrontación de firmas o en el carácter delelector o del candidato hubiera duda o divergencia porparte de los individuos de la Mesa, ésta decidirá por mayoría lo que proceda.
Del escrutinio se levantará acta por duplicado, en laque constarán las protestas si las hubiere, de cualquierade los individuos de la Mesa, que firmarán, ademas, dichos ejemplares del acta, remitiendo uno de ellos a la Dirección general, con la relación de los votantes, y el resultado de la votación, quedando archivado el otro en laDirección local,
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Grabadores de Topografía, el Rey (q. D. g.) se ha
servido declarar desiertas las referidos oposiciones,
debiendo convocarse otras dentro del plazo de seis
meses.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNANDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Recompensas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con
ceder a los Ingenieros de Caminos, Canales y Puer
tos D Manuel Sanz Garrido, Jefe del ser vicio cen
tral de señales marítimas y D. Mauro Serret y Mire •
ta, afecto al mismo servicio, sendas cruces de 2.a
clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco y libre de gastos, por servicios especiales
prestados a la Marina en la instalación, montaje y
reforma de señales destinadas a garantizar la segu
ridad de la navegación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 30 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma •
rítima.
Sr. Intendente general do Marina.
Juntas de pesca
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por la
Junta Consultiva de la Dirección general de Nave
gación y Pesca marítima, respecto a que se pro
vean los cargos de Vocales que representan, res
pectivamente, a las clases de fogoneros habilitados
y maquinistas navales, así como la del represen
tante del 6.* grupo de Juntas provinciales de pesca,
por no haber acreditádo ninguno de aquéllos de
los dos que resultaron designados, su condición de
elegibles, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el
párrafo segundo del art. 16 del vigente Reglamen
to de 4 de julio de 1919, con -relación a los Vocales
representantes de maquinistas, que también pre
sentaron renuncia de sus cargos, como el Vocal úl
timamente citado, S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido
a bien disponer que se declaren estas cuatro va
cantes y que se convoque a nuevas elecciones parciales para proveerlas, observándose al efecto las
reglas que a continuación se fijan, de acuerdo con
lo preceptuado. en el Reglamento vigente, y enten
diéndose que los que resulten proclamados des
empeñarán sus cargos durante el plazo que restade duración. a la actual Junta.
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2.a Para elegir el Vocal representante de los fogone
ros habilitados, se verificará la votación durante los dos
meses de mayo -y junio próximos, en cuyo tiempo los
electores entregarán en laDirección local en que puedan
encontrarse, o en los Consulados españoles, si el buque
en que estén embarcados se encuentra en el extranjero,
una papeleta que contenga el nombre del candidato que
elijan y un certificado del capitán del buque en que se
encuentren embarcados, que lo darán por uiia sola vez,
exhibiendo además la libreta correspondiente de su cla
se, en la cual la autoridad o funcionario que reciba la pa
peleta. pondrá la palabra «votó», la fecha y el sello de la
oficina, y solamente podrán votar cuando acrediten por
medio de oportuno certificado, llevar por lo menos un
año en el ejercicio de su profesión.
En el último día de los dos meses, o sea el30 de junio,
a las cuatro de la tarde, se constituirá la Mesa en la Di
rección local de la provincia marítima, formada por un
oficial de la misma y dos electores de la clase, elegidos
entre los más jóvenes que se encuentren a esa hora en el
local, y dada por terminada la elección, se procederá al
escrutinio, de; cuat se extenderá acta por duplicado, ha
ciendo constar la elección de que se trata, el número de
votantes y el de votos obtenidos por cada candidato.
Una de las actas quedará archivarla en la Dirección lo
cal, y la otra será remitida a la general.
Como este escrutinio se verificará reglamentariamen
te el último día de los dos meses que se fijan de dura
ción a estas elecciones. sólo se admitirán papeletas de vo
tación en las Direcciones locales distintas a la de la ca
pital de provincia marítima, hasta unos días anteriores a
la terminación de los dos meses y a juicio de laautoridad
de Marina a donde vaya a depositarse el voto, a fin de
que en los días que restan puedan llegar a tiempo del día
que termina el plazo de dos tneses, a laDirección local
de la capital de provincia donde ha de verificarse el es
crutinio.
Esta misma advertencia deberá apreciarse por la Di
rección General y Consulados, para la admisión de di
chas papeletas, debiendo tenerse en c-i_enta en todos estos
casos, la posibilidad de utilizarse el telégrafo oficial.
3." La elección de Vocal de la Sección de Pesca por
el 6.° Grupo, (Baleares), de provincias marítimas, se veri
ficará el día 5 de junio próximo.
Elegirá un Vocal el Grupo siguiente: 6.° Grupo, Ba
leares.
En estas elecciones cada Junta provincial de pesca
eligirá por papeleta un candidato y comunicará el re
sultado de la elección al Director local de la provincia
respectiva, el cual, a su vez, pondrá en conocimiento de
la Dirección General el nombre del que haya obtenido
más votos, y esta última hará el escrutinio.
4.' Cuando al tiempo de hacer el escrutinio de cual
quiera de las elecciones mencionadas, no haya en el lo
cal dos votantes de la elección de este día, para tomar
parte en él, el Director local nombrará dos personas
que los sustituyan, que podrán ser de los destinados a
sus órdenes.
5.' Todos los Vocales que se elijan han de pertenecer
precisamente a las clases que representan.
6.' Autorizada la emisión del voto en laDirección lo
cal distinta de la fijada en estas últimas reglas para la
elección de Vocales de la Sección de Pesca, así corno
también de la Dirección General sólo se admitirán en
estas últimas cuando se deposite el voto con antelación
bastante al día señalado para la respectiva elección, a fin
de que la Dirección General o la local distinta tenga
tiempo suficiente para dar cuenta de la respectiva vota
ción parcial, aún contando con que se utilice el telégra
fo. a la Dirección local donde, reglamentariamente, ha de
verificarse el escrutinio en el día fijado.
7.' Los Comandantes de Marina de las provincias y
Ayudantes de los Distritos, en concepto de Directores lo
cales de Navegación y Pesca Marítima, procurarán dar la
mayor publicidad a esta real orden, insertándola en el
Boletín Oficial de la provincia, recomendando su publi
cación en los periódicos de la localidad, fijándola en la
tablilla de anuncios de la oficina, y haciendo cuanto sea
posible para que llegue a conocimiento de los interesa
dos, y procurarán sujetarse en un t'ocio, a estas reglas, al
Reglamento definitivo para la constitución y funciona
miento de la Junta Consultiva de 1911, reformado por el
real decreto de 4 de julio de 1919, que aparece inserto en
la .Gaceta de Madrid nútn. 197, del 16 de julio, y en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 160 co
rrespondiente al 16 del mismo mes::
8a Aparte de las condiciones exigidas en las reglas
anteriores para tener derecho a votar, se-requiere como
condición general, para ser elegible o elector, tanto en la
clase de Navieros como en la de Personal, la inscripción
en la Comandancia de Marina.
9." El día 13 de julio próximo, a bis once de su maña
na, se verificará el acto público del escrutinio general de
estas elece,iones, en la Dirección General de Navegación
y Pesca Marítima, presidido por un Delegado del Direc
tor, asistido de un Secretario.
Dará comienzo el acto con la lectura de los votos reci
bidos de los Consulados que no hubiera habido tiempo
de remitir a la respectiva Dirección local, y se sumarán
a los obtenidos por los candidatos que figuran en las co
rrsspondientes actas de escrutinio parcial.
Los candidatos que resulten con más de cien votos,
no protestados, en tales escrutinios, tendrán derechb a
intervenir por si o por medio de persona que designe,
en todos los actos relacionados con el escrutinio gene
ral, debiendo a este efecto ser invitados por el Presiden
te, a formar parte de la Mesa, la que antes de proceder al
recuento general de votos, resolverá acerca de los que
hayan llegado con protesta.
Si en está acto se ratificasen las protestas, resolverá
definitivamente sobre las mismas, la Junta electa, en su
primera sesión.
Los votos que hayan llegado sin protesta y aquellos
cuyas protestas se hayan retirado un este acto, serán
aceptados por la Junta, sin discusión ni revisión.
Cuando resulte empate, se sortearán los nombres de
los candidatos respectivos, y la suerte decidirá al elegido.
El Director. General notificará su nombramiento a los
Vocales que hayan obtenido mayoría, y dará cuenta del
resultado a laSección correspondiente de la Junta, cuan
do se reuna, así como de los escrutinios parciales.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de abril de 1921.
FERNANDEZ PRIDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y Pesca
Marítima.
Sres:Comandantes de las provincias y Ayudan
tes de los distritos.
Señores....
Certificado de examen
Excmo. Sr.: En analogía con lo resuelto por real
orden fecha 16 del corriente (D. O. núm. 92, pági
na 575), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que en los documentos «certificado de examen»
o «certificado de revisión* (que son los que extien
de el Tribunal de exámenes para Pilotos y Capi
tanes al fin de que en su día obtengan el título o
nombramiento definitivo de la Dirección general
de Navegación y Pesca Marítima), se fije una foto
grafía que deberá facilitar el interesado, del busto
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del mismo, cuyas dimensiones serán de 60 por 40
milímetros, hecha con la cabeza descubierta, de
biendo tener ésta 2 céntítnetros de alto por lo me
nos.
Los retratos [fijados en cualquiera de los docu -
mentos, se sellarán por el tribunal de exámenes
con el sello del mismo, y, al solicitar los interesa
dos de. esa Dirección el nombramiento o título, re
mitirán otra fotografía que, confrontada con la
del documento, será colocada y sellada en el título
que en su día se- remita a las Comandancias para
entrega a los interesados.
En cuanto a los Prácticos, las Comandancias y
Ayudantías remitirán a esa Dirección gen )ral, con
las propuestas, dicha fotografía, que se colocará
y sellará en el nombramiento.
Todos los retratos deberán renovarse cada cinco
ario, y se sellarán por las comandancias o Ayudan
tías de Marina donde se haga el cambio del nuevo
por el antiguo, siendo este último inutilizado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.:—Dios guarde
a V. E. muchos arios. Madrid 30 de abril de 1921.
FERÑÁNDEZ PR1DA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marítima.
_Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Ca
pitanes y Pilotos. -
Sres. Comandantes de Marina de las provincias.Señores....
Reconocimiento de buques
Excmo. Sr.: Para el más exacto cumplimiento de
la real orden comunicada de la Dirección general
de Comercio e Industria, de fecha 13 de diciembre
de 1920 (D. O. núm. 93), referente a los reconoci
mientos extraordinarios que deben sufrir los bu
ques que presten servicios subvencionados por el
Estado, en el caso de haber hecho grandes carenas
o modificaciones, tanto en su extructura como en
las distribuciones de sus alojamientos para pasaje
y carga, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el Jefe de la Armada, que ha de ha
cer los reconocimientos a que se refiere la citada_
.r.
\
real orden, se entenderá que ha de ser del Cuerpo
de Ingenieros de la misma, y que esté al servicio
del Estado.
Dichos reconocimientos deberán solicitarse por
la entidad propietaria del buque, del Director ge
neral de Navegación y Pesca para que dicha auto
ridad proceda al nombramiento del Ingeniero que
haya de realizarlo, el cual, y con las instrucciones
especiales que para el caso se requieran, procede
rá al reconocimiento, debiendo facilitársele por el
contratista, pasaje de 1.", camarote independiente,
bote tripulado y todos los medios inexcusables pa
ra el ejercicio de la ',inspección que le esté enco
mendada.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Señores. . • •
1111111'.+111•11.1••■••■•■■••••--••••■■■
Intendencia general
Gastos de Justicia
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la In
tendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer el abono de los gastos correspon
dientes al desempeño de diversas comisiones del
servicio según la relación adjunta que comienza
con una partida abonable al juzgado de Marina de
Denia, y termina con otra reclamada por la Comi
saría Intervención de las provincias del Norte.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos arkos. Madrid 31 de
marzo de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentit 1,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Señores
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